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 104學年度第 1 學期失業勞工子女就學補助 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 登革熱防疫注意宣導 Dengue fever precautions 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-91990,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
 









 104年度大專校院學生事務工作計畫「服務 happy、學習 UP」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91930,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 104年度 C級壘球裁判講習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91967,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


































































 TMU Japanese Winter Program (from January 2016) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1111&lang=big5 
 




工作坊論文 (10 月 5 日截止申請) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1113&lang=big5 
 

























 新增試用資料庫「Patent Cloud 專利雲檢索分析平台」，歡迎多多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 






 教育部書函轉內政部移民署「晶片居留證查詢 APP」，即日起開放使用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91824,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 











 檢送原住民族委員會 104 年度「第 12 屆原曙獎──促進原住民社會發展有功團體暨人
























 大同公司 104年度菁英獎學金 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-91922,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 








































 國立清華大學 104年全校運動會標語競賽辦法 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 9日、10日教務處辦理新生註冊作業桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 11日至 9 月 23 日桌球館進行消防改善工程，施工期間產生許多噪音，請見諒 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 12日男籃校隊舉辦校友老人賽，體育館二樓部分暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 12日交大電子系舉辦系壘 OB賽，棒球場暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 








1. 講 者：莊凱詠／大山北月創辦人、清華大學服務科學所碩士。 
2. 時 間：9月 19日，下午 2點至 4點。 










【化學系專題演講】One or Two Electron Redox, Radical C-H Activation and 
Oxidative Coupling 
說明： 
1. 講 者：Prof.雷愛文／武漢大學。 
2. 時 間：9月 11日，上午 11點至 12點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
